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 چكيده
 يﻫﺎ يمﺎرﻴاز ﻧظﺮ اﻧﺘقﺎل ب ﻣﺴﻜﻮﻧیو  یشغﻠ يﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂدر  ﻣﺨﺘﻠﻒ حﺳﻄﻮدر  ﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎوارﻣﻴﻜﺮ لﻛﻨﺘﺮ،  ﺧﻴﺮا يﻫﺎ لﺳﺎدر  :مقدمه
ﻣﻮرد اﺳﺘفﺎده  یآﻣﻮزش زاتﻴتجه یﺎﻛﻠﻴاشﺮش یآﻟﻮدﮔﺳیربﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻦا فﻫﺪرود.  ﻣی رشمﺎ بﻪ ﺻﻠیا يﻫﺎ ﻧیاﻧﮕﺮاز  یعفﻮﻧ
 اﺳت.1395در ﺳﺎل ﻦﻳقزو یداﻧشﮕﺎه عﻠﻮم پزشﻜ بهﺪاشتﻧشﻜﺪه و ﻛﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ دا تﻳدر ﺳﺎ ﺎنﻳداﻧشجﻮ
ودر  شﺪﻧجﺎم ا در ﺳﻪ تﻜﺮار  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) ﻧمﻮﻧﻪ بﺮدار زﻴبﻮرد،ﻣﻴاز ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧظﺮ (ﻣﻮس ،ﻛ لﻳبﺎ اﺳﺘفﺎده از ﺳﻮآپ اﺳﺘﺮ كار: روش
 BME ﻂﻴبﻪ ﻣﺤ ﻮنﻴت اﻧﻜﻮبﺎﺳﺳﺎع 24بﺮاث اﻧﺘقﺎل داده شﺪﻧﺪ ﺳپس بﻌﺪاز  ﻦﻳﻧﻮتﺮ ﻂﻴشﺪه و بﻪ ﻣﺤ ﻪﻴاز ﻧمﻮﻧﻪ رقت ته شﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 اﻧﺘقﺎل داده شﺪﻧﺪ. CIVMI  ﻂﻴﻣﺤبﻪ  یﺎﻛﻠﻴحضﻮر اشﺮش ﺪﻳﻴاﻧﺘقﺎل داده شﺪﻧﺪ وجهت تﺎ
 ﻧشﺪ. يجﺪاﺳﺎز یﺎﻛﻠﻴاشﺮش یاز ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد بﺮرﺳ کﻳ چﻴدر ﻫبﺎ تﻮجﻪ بﻪ ﻧﺘﺎﻳج آزﻣﺎﻳشﺎت اﻧجﺎم شﺪه  :نتايج
ﻫﺎ ﻟزوم تﻮجﻪ  یحضﻮر ﮔﺮم ﻣﻨف     بﺎشﺪ. یﻣ يهﺪاشت فﺮدب تﻳﻧشﺎن از رعﺎ یﺎﻛﻠﻴاشﺮش یﻣﺪفﻮع يعﺪم حضﻮر بﺎﻛﺘﺮ گيري:نتيجه
 یﻣ وريﺿﺮ یعمﻮﻣ زشﻣﻮو آ زيﺳﺎ، آﮔﺎه  جﻪﻴدﻫﺪ. در ﻧﺘ یﻧشﺎن ﻣ  را  يبهﺪاشت فﺮد شﺘﺮﻴﻫﺮ چﻪ ب تﻳو رعﺎ ﻂﻴﻣﺤ يبﻪ بهﺴﺎز
 بﺎشﺪ .
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